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·E·VENIN 
\'ol. VII.. ,ADVOCATE, ST'=' JOHN'S, 
;AMUNDSEN'S 
1 , • I E~PEDITION 
NEW roR. 
STCDRM 
--A~~epts· Wilson's! 
Adriatic Plan 
I 
- ALSO -r 
Cl1ildrc11's and, Misses' 
\VHITE FAWN AND CANMtY 
I 
rrom St. Joh:.'!> 
Li\'crpooJ to Halifax 
7th April 16th April. 
NOTICE. 
. I l • 
lh1. S. S. · SlJSll"' will · ~ail rrom the "'harf or 
C.ROSRIE & <..:OMPANY on TuCfllby, April the 6th 3l 10 
n.m .. anJ will c.111 at the follo"'i:i~ ror!r., (ice anJ ·w:-athcr 
permitting) : . 
Port l :nlcn, lii11A't1 ('o\t, 1.r.dle ('o,·e, fnrman,·illt-, 
• GrceMpond, W<1iley,illc-, Scldom-Come·Ryc, 
Lurr.::ckn, 1\1\L"~'·c Hr.. Tilting. Joe Bat:'s Arm, 
Fogo, ( 'h:in,:~ blands. 
FrciAhl received on Saturday at !l a.m. 
for freight and ra$'.'lagc, oprl>· to 
ST~RT ~IGH.T 
ON YOUR NEXT SEALING' iRJP '1.\:111.d" 
.... , . .. 
TOWER'S FISH BRAND 
OILED S~IT 
•( 
,. 
1 
·-:1- - - I 
Poult.rry, 
. I 
t 
• 
I 
Far1n 
THE EVENING ADVOcA TB 
·or Emhryp Ocpcndi; 
Ame>•ml or E,·:ip-
o"ation. 
• • 
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IGHT on. the .face· of .it you 
1 
n ~ell i~~ -1 
ood clock. Every·Westclox ~larni hBs Uae 
. _. . I ' , 
trade mark, Westclox, printed'on the di~. 1 L 
·- I I 
'the same· quality ·mark is on !the. orange-
. colpi;ed, six-sided· tag. -~ This helps you spbt 
W~clox on your dealer's shelf. I 
. ' 
We'd like to mak~ these clockis as fast as 
. I • 
people want to' buy them . . Producpon is bei*g 
.increa~ed as rapidly as possible, I 
It takes moJ.\ths tol train dlock~kers· to the 
Westclox stan~ard. ·vou wouldn't want us to 
lower that standard: • Quality brought the big 
' . demand. 'f Quality must keep it.· 
• I I 
. ' 
\I . J ii 
t~ ' I J • 
. West~rn ,ClQck Co.-makers of Westclox . 
I 
La Salle & Peru, Illinois, U. S .. A. ~ ,
' ~ . 
• t 
·~ 
t ' 
Tran.pose the lcttcl"S of one of the words in c;icb 1c:ntc:nce, on havo 
rlr;',. n;im t . ~ • 
, , j.• y,·,1...-Jd1's f'u=:fr : /' itufntrqh. Pa.; Chamfuiou, Ill.; IJ/lf,_ 
· ~ ",1 .. ~ • !1oi .'·t,.1n9.'i. Ar.Ii: \'frtttfl/ifld . • \/n.•r. 3 
Ea ter Day Services 
.. 
• • l 
~")..'~~~~9~~'1~~. I CONFEDERATION LIFE .. , v • ~ ; 
i ~IATION. i TUST a uaaU amowal ln-
~ vcste41 in a perfedb 
~ ~' pin~ for the protec. ~ tlon Df our famDy. or our· 
S """ ... iri '>I~ .,.e. 
~ 0. 1\tlUNN, 
~ '""' WA'tu 8'1'U&'1' ~ Sl ?ob.n's, 
' 
1
'1lln1ticttr. f'lewlowwlland ~ AGKN'l'8 WAJrrm. --. I • 
... •=e1a.....W-•'Wlr.we-wt>'r~~·~~3sj,_ • ._~ma~ss$.st~lllll&Sl~.SIJ.1111!11ai 
. 
, 
OTHER PLAYS TO RE 
PRESENTED 
' 
"The Gamblers." 
"Trail of the Loneeome 
Pine." · 
"W111ted-A Wire." 
.. Peay O'Moore.,. 
Tb.e Ar~le J1 11t St. John's. 
The Cltde 111 l.eav1nJ Placeotla to-
day ~ Bay route. 
Th." OJentoe Jett 'Puthtbrough 7 
p.m. on •the l at. going weal. 
The Home Is at 81.1 Jobn'a. , 
Tbtr Kyle left. St. John'• early tbl1 
morn.log for N'ortb Sydney, Tia Port 
aux Buqun. 
Tiie Metal• arrive« '• Loul1bur1 I 
Pliable Uppers, Weathcrproor and Wear-Resis ting; 1ough 
Tire-Tread Soles. Hard to Wear Out. 
I 
HAVE i 
~to Tire with 8 pliesjof ru,bber and fabric woelde 
mendou.; pressure into fl "tirc:-rread'' sole that 1riv 
mobile tir~ for toughne$S and dumbility. . 
You know from experie:ice iihat happens 10 ordinnry ' 1• Thes~ are exclusive: features or "EXCEL' bOots ' 
boots when used in fishing. You've seen how saft \Oater seems • The pi(\ture at the right, of an .:Excel" boot, ~ith very ded 
to take the life out of the rubber and how the rubbers crack ot cons~ruflfon visible, ~hows how "Excel" boots~are illfoicO 
and the soles wear through in 11 surprisingly short time. al eYcry p~int of strain\ There i11 not a single f ture but 
The "EXCEL" is a dift'erenr and beiter kind of boOJ. It what h~ ~cen proved n~cessary and desirob(c by tes ~of :i:e~· 
has been made cspeciall)' to s rand up under the unusuall)I hard , cSt use.' Your own exrlerience will tell you th~t a oot ~nth . 
these fontures simply m\lst be a b~tter bo~t. · . 
use a fisherman's boot gets. 1 . • 
' Study w this picture:. Learn these · featurb. emember 
The rubber and f:lbric in "EXCEL" tloots nre of the very them wheq you compare " EXCEL" boots w!th ordi ary boors. 
highest qualit)'· But 1~ the specil\I method or curing, u11der And re~ef9ber. too, that ,·cry important point which he pi~ture 
tremendous' pres urc, that mnkes the "EXCEL" so wenr· cannot shov.•. nameh•, that ·•EXCEL" boots are c d un~er 
resisting. The pressure forces 1he layets of rubber and fabric tremendout pressure which leavc:s the rubber pliabl , w~ather· 
together so tflnt ,they r•re ac1ually "one-piece," withour lpsing proof. and. weer resisting. It is only 'b¥ the use o this tre· 
ttfe least bit of the life of resiliency of tHe rubber. S11lt water mcndous pressure co111bined with ~i,hest qua\ity mairials that 
has practically no effect on "EXCEL'' boots. T~e \ UPPERS the bc:st relsults are obt•ined, . . . 
remain pliable and weatherproof. and resis t the · drying.out 
action of sun, heat and extreme cold far longer than qrher Below are list~d seven speci11l fe1uurcs which mak 'EX~EL' 
boots. consequently they don't crock an~where so quickly. The boots superior. Read them carefully so that when u need 
SOLES are almost wear-proof, because t~ey are mnde like an boots you "ill know ho"' to get the llest \•alae ·for yo r mo.ncy ... 
I • ~.~~~~:r:::::::::~~~~~~~~~~ 
Seven Special Features Iba~. J\1~ke tne . "EX ·EL" est 
FEATURE N0.1,-The entire boot · is cured 
under heavy pressure, forcing all parts together into 
"one-piece," and retaining the full life and resiliency 
of the rubber, ' 
FEATURE NO. ~-An 8-ply double sole of tough, 
durable rubber, made like an Auto Tire, runnin~ all 
the way under the full moulded heel. This sole and 
heel are so wear-resisting that ,they are commonly 
called tne " tough on rocks" sole and .heel. 
FEATURE NO. 3,-A heaviiy reinforced boot 
\Vhich will withstand the hardest kind of ,wear. 
I I 
' EATURE NO. 4-,-Six plies at the in~tep re-
. • I 
Heves strain and prqvents wririkling or c.rackipg. 
FEA:i'URE NO. 5,-Re-in forced five-pl~ leg for 
extra we~r. Just the right amount of strlgth to 
stand up,, yet not be uncomfortable. ·: 
FEATURE NO. 6,· Four-ply top, very iable. 
FEATuRE NO. 7.-Heavy duck lining, and . a 
•heavy insble prevent .dampness and keep feet dry and 
·comfortable. l I I 
n.m. yesterday, '·=~:;:.J:;.=~:bL~~~~~~~~se~~:d~~ailiiJlijili;~~~~ir The Sagollll left Port anz 8a1Q._8 ==?======.:===:=.; ·c:s~-=====t.==::Ei=:im::::!i::=::;::'==I=;:= .:: 
9 .• 6 a.m. 1e'iel'day for 8\. Jobo'a. 
Tile Petrel i. at St. Jolin' .. 
' J , 
... 
'\ 
.. 
.· 
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L Advocate ars)"' my rrien~ or you will spoil dried ~d. when a large industry my. tittle attempt to help in a good in this article would. be built up 
cause. in mHy harbours around our J1-' 
,, 
' The Evening Advocate. 
issued by the Unio Publishing 
Company, L'mited,{ Pr0priet1>rs, 
from their office, Duckworth 
Street, thre~ doors West of the 
Savings Bank. . : 
ALEX. W. MEWS • . F.dit« 
I R. RIB~ •• J?.wdnffa &laoagu 
The W cekly Advocate. At present I ba,•e no pcNonal land. I •ow of verv .fllcccstfal ex· 
.inter't either in the catch, e»re ptrimcnts that \av~ ~m~c14t in 
()qr lfotto: USUUM CUIQUE" or sat1fr codfish: tiut I him: beeh ·prekrvin& cod~ b ~lion. 
I i.rthc !8mC-and glory in ' the fa~t 1ith1out the uJ or sat; these~-
1
- handhnlng, seining .and trap· perlmcnts have been by ~Ila 
ping. when, too, the kind of motor cooked and raw process, th.e form• 
epgine used was made out · - of er ./U ppt up i~nular 
gboJ old ·N~wfolfJldlanl! sprue bl\'ina. w}leo finish"4. some 
I -m amb~" ious. that ourRsherit th~ appearance ofl•"piocai t 
products, ·n never have to • raw was put up botlt as Rtaaa ... 
betging a reluctant ma1 k , and as evaporatett Cc\dfish ste ... 
but that they should hones"tly car- That this desiccated f!'e&h ftsh will 
Letters and other matfer for publication should be addressed to Editor. r)' the imprint of having beJ:n continue in good condition for 
All business communications should be addressed to the Union handled ,.-ii~ care :ind skill, as all long period in climates sach Q etf 
Publishing Com~y, Limited. human food should be, and be Italy and South America, bu been 
("'to Every Man llJs Own,.) 
1 SUBSCRIPTION RATES: spught after because of their proven satisfactorily~ ;Af'4i"cial 
By mail The s,·enln Ad,·oate to any part or Newfoundland and high s tandard of excellencci f evaporation would be required In 
Canada, $2.50 pe year, to the United States or America, $5.00 My fisherman friend I am not the cure of fresh &sh. natu"'l 
per year. , 1 cio much trying tQ teach you to d\l means would be too ow and un-
The Weekly Ad\'OCat to any part or Newfoundland and Canada, 80 I it,- you kno~ all ab?ut the how,- certain. Indeed if • "Reial 
cents per year; t the United States of Arr.erica, $1.50 per year. as I am trying. ~o ~nduce you to inc c:oulcl ~ pn 
==== = = ==i========= ==== ==::.:.·==== wake up on this vital matt~r of Qur lal~eCI 
ST. JOHN'S 1 NE\r OUNOLANO, SATURDAY, M ~IL 3rd. i920. good Rsh cure. l, 
To know how to do J. 
~h cl ·. f c· d'"' h J 1ight and refuse to do it I:~· e tire ·o 0 115 ~:e.~::"::: punJ 
. . J our own bani&· 
tC0111rjbu1fd) 
1 
catch an~ cure: mu.st .know hot1l exercise it 
In the nppeal·recen}I>' published. near to 11nposs1ble It is to make our &sb 
_ lc r country·wide co?peration in • of !he wh~le catch n u~iform curt . It~ refuse 
the :attempt to im pro,•e the cure I This paruc~lnrly npphes where :t se'ves a~ 
of codfish, the Hon l Minis ter o f s mall crew in hot we:11her have toj.&CY ~ 
A\ariue nnd F isheries. Mr. W. F. do 1he trapping .. and after.w~rdsj ~ark~ 
. Co~ker. has done a • big thing. the ~·hole operauo~ or sphmng., other sta. 
which mus t result 1n s tabipzin.g cle:in1ng nnd sal11ng. /iuman1 the next in 
our gre:ues t branch o f commerce, ener~y nnd endurance have their: or the very cleanet.t: 
:i nd in mnking it Pfr mnnent nnd limits. but to witness the "hang! menace to good c~~ Wiien:.; 
profita ble to nil e nf nged i:t it.s to it boys'' or our fishermen in i gluey matter p~d out of the 
\':trious branches. 1.tr b ig .minds the ir endeavour to save .1hcir fish · cel!s ~f the fish, 1s allowed to rc:-
cnn init iate big thin s. and when from s poiling, would be stron~ mam m the !teams of the back and 
s1reng1b · appeals to opposing_ evidence that in this class of man underneath the fin-;, it is sure lO ~f'-atil.'Jaai 
. trength to merge their r owers in· a1 least 1he law of limitattons does produce slime, if a fe•· J.a>-s ' 'Ct OLlapobortno ·.:. •
000 
CbllH • -1-
• • lf.000 mlaea pla la , .. lift 'tie1'.Dctiall11~ 
a crusade for 1he cot.moo good- not appl v.. There is no ro)•al roaJ j "". ca1ht:r follows the • ·ashing. Coa1umptJoa l 000 lo • L: ·--~~!ii;~m;;i;;;;;;,;;;;;;;;;ii~ii • 1 n. and art eld m the bfcb•t 
a big thing is perf r med: worth}' 1~ goo:! fish c.ure. After fish l>c I. Often between the first d~y fi~h \.' • (by all c!Ulell. Tbelt'· ,.dell\"~! 
o f the emulation od e,·cn•one who gins 10 de1eriorate--ge1s soft.-11s put out to dry. and the 11me 11 B. of R. • . ,thereron, ~arrr rcm\"lct.lina wbe.aHeJ'l inea ··~ weat tn-te.•";!'!llE!d 
de!lires his countr ) s good. To no matte r what cure is given, 1tl 1.ets its final blast of s un and air The> Brotherhood of. tllroad Tnln· they addreai an audlenN!. TM 'l'orunto.11' 6 ' The ke111Gt• I men membeN. of Loci Ttrra :Son Globe aa,-1: 1:wa11 atnl~. • 
immerse our politi I creeJ s in to never can !)c m:1Jc int<' n No. I 10 finish its cure. it has to meet k!3 ·,...111 infft to·lllclit t their r~ma 1 StronJ addret1ttti1 on the lnttr-chnr<'b' "Wb11l the whole world bu ltar'llJ an 
the wqcers of our com mo~ welfare article; he nce ·h~ l\Ccoss ity \<'I up ••ith a great many Jrawbacks .rar,·ey Road. We leara thllt m:uters t"'orward )lonml"llt. dellllnit wlLJt1 IC td u a r~ult or • war la abapl)' aal 
is an act th:it augurs we ll for have each / CJl tCh placed under I that baffle all the efforts humanly of much tmporllln~e to all 111 lhe rrom nn anitle o\ the tll'rtrfm1&n an1 «bl": the 11\S1111tie"8 blcnl'll! or Clarlllt 1 • 'lei. 
s : rong concerted nction. Th~ snit as q uickl1)' r:; rossible. The- possible to produce good cure. Union will bl' dl"cuu ed. 11nd th11-1 a tht' hu•ln'-'"" num. were madf' ;it the ~11111 Ch.~~~llan 1 prl , 1lple:o. Nlld Drk. r 4 .i "'!_. cull meeting Is upe<."'-" 1 11,rr1tulnr mei'lln,; oc the En1p~(' C'luh. (;o: Y· ,..,·.-ryt iln.: f ll4: proYet wea • or l • ,,., 1h:inks o r the whole count ry nre c;ood ·cure of ~o.! 'iill 1 · up 10 the Often fis h taken from the salt· 
0 
. ..,., j~he 11opealic•r" ,.-ue Hou. ·nr. II , J. '111r Clnh· thlnii thAll did not pfO'l"l!I "°mi whit' laball 
d ue 10 Hon . Mr . Conker for havin i; ftnic;h o f the snlti n:~ rrocess de· bulk in splendid condition. just PERSONAL ,''ocly untl llr, J. 11. Oiinlly, Both wero ,.,,.~ <'hrht u11tl thr am11lt' of"'" U\"· fnl f• 
la unched the proro ition. a nd alv pends la rgely upon the followin~ the kind of stock to make -. pie- jwarmly appluudtd al many ro1111ii tn lni: :rn~ d»lru:.". . I . 
to the Press Edi14rs who h ave l·conditions:- C 11 That it is sound · lure' fish, would, because or bad .t 1tlle1tr M~cbe.<t. • t .\flf'r·"•iFt,rr. 'ResO Mr. Reit. lllln-ey left. by the Kyle .. . 
responded to bi~ appenl nod prom- or firm ; (2> Tho• it is properly weather. only rank as seconds this morntni; ror 11 ,-l~lt 10 Canada. : 111 1141 ~1 ""0Y8 eul~r to clelltroy than • Tc>-1l.I~ ~:e worlcl ~" "uft't>rlnir Crom 
( ) T • . . . f . to Ill It •• M:tld Mr. H. J . Gundy. lhl? t~t' rl'\'fr thut rollmvrtl llt'tVC\111' Mtraln. • ised their assis tance in the work s plit : 3 hat It is prope1 1r \/hen dried. But rhe forty days n :'.\t Ba B __. .. 7, h h b . r1r11t .. peu~er. Althoui:h thl' rrn11.~1nn be c·on\lnu ~d. Thtr~ w•~ t·rlt.ld \lll of A h 
or much needed re form. 't'11.shed. and All ~tool.I remo,·cd. St. Swithin's showers arc not the · r. · xte
1
r ~trnA· 
1
11 t dert'
11 
>' 1 t' mar.hlne had lf~n 1\e.1ro1e1I th~ everythlni::, turmoll \ 1111'.I t·hn011, u In t• tll • 
Th · · I I ·d · b 11 ex11rCt<11 to·c ay .or exan er II)". • tJle 10 1na The work that Hnn. Mr. Coak!r i4) at It is proper v a1 1n u . onl)' impediments to good cure. wort!! 111·11s n(H ute ror dernocr1H·r. for R1111~ laJ 111111erllllni:: · thr wttr11r• and th d 
T 1 1 I upoit eat ~casd. gscedt •·01·1~t mat on" ~c1·1ftcoc:pltlii::.· an;~ ~{, :~'~::.~ ;::,i::)bc !:a;. p~~~ ~~e~ayth: ~~!cJ~!~; i~'"·its wh;~n f 0 RTI FY YO u RS ~~F ~:" "11 :'~.,~~=e•~:::~~v;;~~'::~~~;~ =~r:•~c~~,~~;~.;·:r,~~~ ~~:;;~. ~7;~0:: :row':e1 •r;.:..• 
,. 1 " ,. ··Only ono man ha11 round the recl11e _ul1lmt1w •olullnn co11lt1 ho round • bort ,.~fatlo :a 
to bring that wor~ up 10 any· crly spht means. that i~ shoul-:1 b~ £Vuctive work, and sunburned fish 
1 
for ltlaklns; th• world ... ,re for den10- or thr ,.,.uni:• I or J~ns ('hrl, t. I \\.HE EAS 
'\bing ricar a satisfactory degree CJf'.'erled .do'to'n to <he t.id-an.t the is the result. which must class a~ AG A INST THE crncy. nod He tho ma.n or !liauroth." ' "I b1.>lle,·e with nil my heut that be ,. d 1 ~ .. 
oJ cieacl be will neod u.~ earn- rem val of the bOne be begun at "1111age. It is only rair. on behalf ' "H thr world 111 to be a 1nre• plni·e 1 •·bo 1·an s11trll11 11H~ Mm!wracy "~n r ~~:X;~t ~ 
die "oint next ow that wbefe ' 1.,.; •she h h ,. . LONG SPRING It ha-. l(Ot lO 1)4> ll C'hrt .. tlan p l111.'{'."' b tl 1;l \' (' 1•1c \OOrhl. nnt!J n> Clnl' ('lli;r ."' dl'·IAU·ba I '-' Po•-!!ll';t~~ .01 e OD• 0 fAV "f rmen. t at t e C imati.: 11 contlnut11I . .. The "tandard$ tha t huve d nrf'lt I thr "llMker. '.\Inn)" n~ds ·~ri;=•• r. ,.,. and.Dr• deter ea~ Jf cmp that oppose them in their • 1 mnc1~ can1u1" " 11nr(' 111h;-e to ' t!o u1~1l'11. anti (l\ l•r\' nbet1 ""r11e11an1>t1·1 ·A:o.io "HRREA'S wt rta!! 
,. Jc 0 lslJ curing should be rutty By l&Jllnc a Cood toalc. McMardo'1 I hu11lllC11:4 mu. t he l<Cl up thrOUJ!;hOUl portn i ltr. hl' t10lntc1I out. :\Ian)' 'l.!C• hfs •deat hOl only hal S 
_.. St'mple as the whotc' Su\rlt.ITe Hypophoapbll•• 11 aucb a thr worltl " , "•nrv ,0111 h<'nrCkl~I "•·heme.. hf'ltl 1 ..., ~ u l I · 1 • . • • , .. arr .. r...t the lou or mi• ,... 
• or work may appear. ii :ale. Tlte ;'ipboapb~\~ ltren~ben In pultlu~ lb('lr money Into t '1e 0\1.'r 1lurlni; lht' Wltl"I ..... re. 11re11 lnit "n!.wb~ ~J. le11rned ('(lllllCfllOl'I. 
more tb
uuoht, care e ae"e1, e P tbe ap~ le, put roo , work whlt•h would clo thli; C'anadhtn' 1111 nnw. Tia• wor 11 h11d l>erom• u 1 C'athollc ('hurch one or lier 
.. Into the blood, prenot cou1h1 and wcrt' ml\klnct n !tOOll 1n"e11tment. he n ·~li;hb(>rhoo1I . :ind the morul n>ntll· h 1 . 
d b d k h · • Ida. "'cMa do' JJu.,.. b bit l • 1 ; tt111tulR fd pre alfli , IQ ar . wor t an t!I o "' r ~ ...., .. .,.P oap ea • 1 docl:rrrd. Cn.1wdlnns were pllln~ up tlon" at 01~11r c·ountrle• atttttt•I all, BE l'11 TllERRJ>"OJtF. '"°' 
known or appreciateJ 11on·alcobollc, and there 11 no ·•come· 1 w('<llth ancl tu 1tolnN 80 were ro.ctn" 
1 Ju11t n · n plaitul' or ~ll~e1111r J."'or tbh1 · • ''I 1 • ....... ba It" r ILi I k · · ~ "• · •we plaOl!i oa ... e 'l"i:i\ on ~"' -
iP·i:'lltillfH'lmen, however, arc bi11 c a ter UH. l mil ea you U1e .•lanKer fncttl tw nny to1111l.l"Y <'X- th.-rl' \\' trl' lll'Cdl'd rell~lou" le:ideni. '. dPplorln& the auddtn r&f'lllDI ~~~for the job and it given a 'lay better. ' 1Mlrll'm•ln~ n sudden lnflu.x ot wcnlLh jwbo n•u~1 be ntle1111at11l)' p11ld, for no '. lato Dllltop and wbllt bcnrlllll di• ~vgo Two 1lia-i0c. ... $1.00. (60 and 
1
• whhih )tive <·om forts und r 11.11e 111• onr could • •ork 1111dl'r low 11111rlt!1. j 1ne\·ltable 1jlc\llf1 ot thl' wtn a..i 
-wncn dllcinc a grade of fish fit for the T M MURD 0 IJ'hr 11,,_1 lnn~fn..-nt. ndl'!Jll~le equipment If thl'1 ,.."' .to a trfend. CbuaMllor and addnr.; 
'"':"-'-.:.. fat dea will lo their part in pro· 00 doses.} Jurlo1u to the MYfl. und irtrl'I. , IT. ho '"'"'·•~ ol oh•,.,..,,, "'"" haf 1,. that IO. hi• """ ,. "" "'\ 
'8 the "knifo" an most exacting mark~t on' cnrth • C I "Tht re lft onlr one place to hwl'tt l"epre<ctnt worthily tbe ln•tltutlom be· BE IT. Ft,•RTH£R 1U:$OL\'t:p tbt ~;;al~~ aad '1l b ... re~ Cl" Tho obligations of good cure b) tl!l~ 1urplu~ capital- ti.lat I~ In the hlnil them. "'· reco&olied 00 lllco rapy at ti..,to re..01u1lon< hf~ 
d th ds r · t1nsaJCl0 h •1• •IJll•. hmAnt of C'hrl11tt~n ·I tlUtlblllty hct•·ffn lhe "fllrltual 
11 on onr •omdn,l l"C!('Or d • an! .t»t 
lly the Ots at. e en o no means rest on the shoulders nf & C 0 Ltd " ~ "' "" · "' " h rt 1 1 b d 1 1 1 f ... .. 
aCed sales bec:a.-e only a 
pOrti or our lsh is equal to that 
of our competitN'f, or are wc 
coin& to lend :all our energies to 
make every fish we hl\'e to offer 
of standard quality? We 110 long-
er hold a monopoly· in the fish 
markets. The tide of strong ct>m· 
petition atren.iy con fronts us. 
Newfoundland will get no T_radc 
' preference in the markets other 
than on the mer.its of the goocts 
t·ffered. Can we in face of tbcse 
'fa.:ts afford to continue our slop~ 
py methods, with neve r a thought 
that it is food for humans w: are 
handling? Docs ,not 11he situation 
urgently call ~or unit;ed e ff'ort. t-> 
make quality our s ymbol, 11nJ ~o 
far as the· clements will allow 
produce for the marke ts of the 
worlJ a brand of ri.sh that, like 
our country's soldiers. will be 
"Better Than the Best." But 
though all arc agreed that the 
succcuful marketing nf our 
greatest industrial product de· 
pends •pon quality, we must ca<'h 
agree to do our part to furnish 
the class of goods our foreign 
customers demand. All who are 
acquainted with our system or 
• • I lty In Cnnailn and throughout tht t t nunc 11 · ut r•ur "' t •e atte , ~Pl"" be forwar4f!d to 1t..o llltF,'; 
collar bones: or .. knocked,'' the fishermen only. What of the world.'' aid Mr. Oundy. ThJ! monl'r u an flltrdMe or th form.rr. or the C'bunh In .se~111:iadlat~ ~ 
befefre saltin1 as the Fre-neb call! buyt'rs who will pay the sa:nc :.~:'~':.::~.~8;;, ~- you ,rh•e to. tha.t wlll not harm your I '"All tho~<' who Qre wbtlnit what tbe adlltlnl1trator or l:'it. GtorJt aJllf 
it. Properly laying up for "alting price for inferior, as for the veq 'oblt,tl l'hlldren. a.1thd111tb wl)11t you ~Ive 1her Ila,·(' mad(', "1ho are naunlln11 1tbe relall'l"l'!C ot the late- lll•h<ll\ 
means, that every layer of Rsh I best cure? There is such a thin:; • · them may.'' lit In th,. tac1.> of tbe Jl()Or .are thr true 1 to the prnll. . . 
· • o' 01:10 01:1'0 So rar as the hu-.lntu men were anarcihlt1ls." ht> dl'{'Jnrl'd, .Cler de- J. lJ. <:m:F.:"f.. 
should be SO placed th:lt the best llS A Jaf-' of just compensation a U concernell thci)r lllllk In Ute campaign I acrlbln~ lht' Churcb IUI the nalion'll l'refl~tlU~ 
possible drainage will obtain : for whicb if set aside will sound the 0 RAIN COATS o wu two-fold, he C'oncluded. after rl'f-jcon~denc(', 0·111 AMtrtliu: that lt ~·u JtO.SAl.U J. J,\CIOI.\: · 
whether the Rsh is being salted ! death·kl)ell of all earnest, anJ I D orenco to the f1nan<'lal alms or tho mnklag the 1tr\'11lettt contrlbbt.lon to ~.,-rttJ~1 .. ' for 1hard. cur~ Shore, or soft La.
1 
honest endeavour to bring tip th!.' I): mo,•rm('nt . Flr11tly, to itlvo their~ I . ,,,_ 
llrador, it will be .the better for cure of Rsh to a high standar J. . - ~ monl')' on a itreater ac:atc! than etl'r ---- ,__.....--
I • ' betore: nnd acc0ndly, to put their • -==·===: II it, and afterwards when dried will Make the rules of purchase im· 0 LADIES & GENTS lorgantzln11r ability 111 dhipo,.nl or thla •• • • . 
OOt jbC neRrly s o susceptible to be· rperative and so inflexiblv ju'\t a . I lcampalitn. IC tbey did the lntter there 'Tb N ' • ' ' 
coming " dun." The matter or the tltlll the fisherman can see that ht 0 NEWEST s~s OD ;;~~~~~ no cloubt or the resnll, be e. ame •- ·1bky s 
qualit.y or sail i'l one that un-1 is being compcnsate4 for his ex I MODERATE PRICES I I.I. U J fort~nately too many ('f our .fish · tra energy and hard work, anti i 0 "We hAYo learned a new ac:ale or I I i:;lvtnir and a new aense or Ute steward~ · • d crm¢n have no control over what· will be a' safe b~t. that badly cured FINISH . :ship Of propnty," 181d Dr. Cody, aftl!r is a Guarantee of Quahty an evec. There are other reatures1 Rsh will soori disappear from our 0 . rererenre to the les1on1 learned dnr· • • • • tha t, may be enu~erated , .and that ! market , or be reduced to 11 mini., DURABILITY .•nit the war, ~·1'kh. be ••Id. we would Sat1sfact1on.to your. ' 
have some bearing, or influence mum . . Now 1 do not mean thll1 QUALITY I o,do well to remember. We had leuned ., J a .IOlllethlnit or the relaU~e Y&laea of gis.._omers. 
in ~elping or hindering a perfec t a more . rigid gra.ding or cul: v ALUE 1 thin~. put.Uni comfort• belllnd UI t.nd 
curo.~and I presume that is thcl should be enforced, that iit merely lc1'oo1tn1t tlllf<'omrorltl to accompllRh an 
s mn,dud aimed at- s uch as the 3 work of selection for ex?Orl Art to be found in aln1: ,.-e had put tlte Immaterial 
kin<l of place the fish should be pu~poses and can in no sense ht1ther than tbe raat.erlaL U11• •Plrltual 
stored in during the salt·bullc h , . r f "sh b . " Ram" coats. ~her than tbe pbnlcal • . ,Ve bad 
• change t e qua 1ty o 1 c:mc learned t~ leuone 'ot CufmPllnt, 
peril:id, etc., I etc., but- did some- sold. Standardizing is but tht . which mu•t not be rorsotten. and of 
one says, "Aw; what yer givin' "guinea ~tamp'' and not thf' pro 0 o co-operallo and eomradeehlp. We 
us. ~haJ thd Heligoland do you ' duction or the gold that make.< bad learne tbat lbere ... DO JPl!Ml9 
know ' bout fiatchin' an' curing the coin. ROBE I ror tbe una\tultera d 141e.r, ancl -.., 
r· had leiarned the 1 n of tllrtn. 
lish t why th rc.'s not a fisherman The Hon. Mr. Coaker's notct I "We aa•ed that .., ralcbl iln anll 
fro"? the yot(ngest to the old salt- outlines other modes or preterv· ~ make II PoDlble ror our eoaaltf to 
waUlr·sodden ' veteran or sevent)' 1 ing codfish, than that of s.altini lEMPL ON work throu1b to •tcto ," bed~. 
1 Jil fature ,,. could aot rqard our flOl•t but knows I a\OJJt that dope 1 and drying. Its only a Question .>I i •tulona u llelll In ree-afnllffe: t114r,, 
you're handi ' us·.~ur:" "ThrcaJ, markets being found for fresh 0 omo oiso , bore tbe ball·marlt or tht blood. of~ 1!:t1••••l••••'~ 
I . . I 
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THE EVENING ADVOCATE, ST. 
', 
New Bmaswft:k Mao Saved 
fr. Jtidore Tn;.."ll:ui1 of TiJle1'• Road, Cl<>•'c'h·r Count.•·, .N.9., whllo «rptd· 
iilg J\:11b, "''"''lied bimsclt ot belp tb.at At the rcgulnr 'll ekly meetlnic oC 
" "' oll'm.•d al nntlom. Rt-ro ii put the City Council 
ot n lcn~r lie '!note \o u•:- TtJunidny. all the embers oC . tho 
,. I lx'g you to publiah. my letter, 
10 I bat peor.t.c ma7 ,It.now wb.1;1t Gin Bon rd wer e present. P ills cL..t !or me. ;My ealM! wu \\", Clanl'ey. r\n\'n nuef\'lst, made 
ycrv acrioua. l wu 10 aick ~wer"· appllcaUon ror the oslUon of Swim· 
\!.,,j,. expected' my death 1111r d11Y· mini_: lns~ruclor. l\ nller hi held In 
• F\nuU~·. 011 11:t'"ice from friends, I 
tritd' Gin Palls, .nail In " abort abeynnce 'for the pr enl. I 
iitn'o im~ wtll :lj?ain1 and 10011 hAd Pennllal were ord retl to be glvon 
i:•lncd !?O JlOUnds. '' I to the follo"·lug; ~. Cr:iwronJ. to 
J\iJ.ni" acd bhuhler t~ablas, e rect a fence, 1''ore l Road: Albert 
1'tn" oTitn, 'f<>tk in lll'rret Yaya. A I Cuzwell, lo tfpnlr botse. Sud bur~·; • 
\;id t1111•1it lou nln~' citist, with Olly a 
..,, 1.:12o,•bc to indicate· 11. That l•l why Chas. Kell~'. to e.xl d house. Xo 38 
tit 'alii;l1l<'•t j>'Jin• In bAt'k or •idtt I Bnnncrptl\O Streel: P. Wlsema~ to 
••• uuld lit i11vr11iriated. These ~· inll, c reel I n !!-storer b lldlng renr or 
11J.·DJr 11·i1 h "hitie 11<'nmli;:i:i., r 'um· 111ouse Dlck11' Squnre 1'~. Onrlund. lo 
11t1't11· d:u:ine•!I, rnnt1tip:1tlC\n, lnai· lmp\"ove liouse •hn Stre4 lO Jnn1e~ •11111~. l ou\bt1;:0, higbl~ .... olored urine, "" ~ .. n ~od1i.ht-, i1011:.ing "l'tt'lts beforo ihe IFfrield. lo ml11e lwo storeys on'hou11e 
, "" 11nwtl, it1<li~11tc i...l.tn .. ~· tronbl<'. I a:. Gowl.'r Slrcct. Tl e llorwood Lum· 
.( .. ur.e of Gin Pill•, lilken •: once, 
1 
ber Compclny cnn ect nn t'levator ' 
"' u i:i,•e nlil!!, anti r r('n•nt tro pro· 
J! .. , ot the di•e:i.~c. u11bliag tho · ror 81-Jbop Sons & o .. pro,·hlt-rl It Is I ..r ·ali~ 1<1 rir,;ht rltl'm~t'h·cs aadtroetci-re 1 e'c<:lect o( ftre-proo! meteti11l~. Wooc\ 
1 ,:,~.1 bt:iltll. Gin Pill~ nro tie eure, 1 slleathed with Iron Ill not be allow-! ,.,.,., qn1dr. r<'mcd.r. Ort np b from f i. ~r drnir::-iit or denl.:r-Me. Yoney ed. Sub to rem \'Rl nt nrly lime, ~1 wJl'<I i! no relid !ound. d for 11'hos. C. X el can er · l n $trucrnre In 
1 {r~c ~1ple. C'ornwull A uue. ~ ~:itloo~l . 'Drug, & Che,rulrul Co. I A lcLter \\' r en !rom W . !'\osc-
. • l~nn,t:i . J,1n11t1;•I. r~ro.nlo._ "U11!!e.l \\Orlhy. In whl1;b he 01lfled the ('oun 
1'• tts .~d.tre ... ~" ·.l>r~o., .uic., - 03 1 ell he "bhcd to I 1t:1.ll nn nnder-
Mt.iii St., Bull'lllo, N.Y. 1 a$7 1 • 
\'ITAL STATISTICS 
l\ llhh thr l.lmlt' · 
1 ground link. Wn1e and Buchanan 
1 S~reets, nnd ere<:t n urb pump to re. 
tnll gasoline. lt wn. ittunted. 11ubh>Cl 
1
10 the npprO\'nl and direction or the· 
City Engineer. I 
. •1·1[ni number or Bll'ths ror month Wllfrctl Plpp)" app led ror tl!e po!\I·. 
r or ~r:in·h, 1!120 ..•..•. , .• 12> 11011 or AA~l!!lll.llt E lueer. OrtlcreJ tt:tl number. of Deailu1 for monlb ho bJ Informed the ppolntn1tnt ·wns ,. 11! llnrch. J!•:?O • • ••••• 1 •• flt made before hls.npp kntlnn come 1:1. 
I · • Ortlerod thnt )tr. Pl II Dllde be told f 11 ~t~ · uucl<'r one month . . .l .. . 10 the C'ouoc;ll nre n nwnre or the 
" ' ('11 11~P j nece-1,lty or nn M il ~tnnt H:srne.~&· J•,.n, 11li;lons • . . • . . . . . . • . l mnk~r. Ii. rniorrbni:e • . • • . 1.. .! ThJ meNlng nt!Jo rned. 
/-r<m:uur ft)' 1 G _ _,, ' 
·11 1:.1n i;rn il:1l flcbillty . . . 1 SHIPPING NOTES I~ 
. !ti - . I 
! '{1lo l.,,choout-r r,me . tu)· I:< r end;: lo . l!r'1lh 11n1ll' r on~ year · j · · G 11011 flJOm. St:..J ncque \\'lti1 1.0110 qll". ~ C'nn'P J or codft•li for ~fa • I 
I J l1ffh1tnzn . •. . . . • • . . . • . J I -v $ 1;111111 ·1.~·mphutlcus • · " • · 1 The Jenn Oundonn d Dul!' Is rt'n1ly ' llr.•nchit110 • · • · • • • · • · ~ . 1 · to ~II tor Brµall wit • n cargo or fttth flroHd1c, .. Pneurnonio ·~· . . · ' ' 1hlppC'(\ by Bnlne Jo· n~ton & Co. 1 u111t(•nit;1l Ueblllq· . . . . . ~. , . 1 I 1 ! l ~ The 11.s. S11ehem I 1<ehed11led to 
I 
6 ' len\•e llnllfax on ~I nday for thl:. 
rot•· I !)t.~h" from oll;':t::l'ft•'t' ~·~:irr .. 171 Tbe it.S. F.dmuud n:ild ~;illeil )'e~-
1 t"r<iup • · • • • · , • · • ·• ·: • · 1 terdn)' tor lfallfllX 0 load general 
~ 1nrl~wu..1 . • • . . • • . . • . . • • • 1 'nrgo ror this part. 
' 1:ln1>t;1I 1'11btrculosl!< • . , . ' 1 t1-- -- -----i------
1 
T11bt- • :lfe~enterlt'n . . • . 1 Bronehltls . . . • . 4 
<"pn"ul11lon>1 . . • . . . • . . 1•neumonf;J . . . . :I 
I ~1.111u1 1-:pllc pt lens •• ' .. I A111 hllln • • .. .. .. .. .. • . .. 1 H1otu ho·l'nt"nmonln . . . . . 111 Uh·ertJculun1 <Eao n11us •... 1·n~nmnn11 . . l A<'nle :\CU>hrllls .. 
Abl!Ceu ..... .. 
Old ~I• ••••.•. 
deart Fllllure ••• 
Tlte btill b11r1:aln.11 
> o l.i lune U<'r 
kno'ltn 11"1111 Jou. 
ll•11d tH•rr llnt' 
brlo,r. A 
. 
fi+HF•e 
·GR:EAT 
J . . 
Of Ladie 
it 
'> • 
Just a small line or these, but !arr.~ 
in values. They are offered at about 
half regular price now. 
The line consists of Bl~;c Seq~~ Co;-
tumes, and other assorted colours, wit11 ·~ 
various styles and finishc:;-all of bl.!· 
coming ~tyles. 1 1 
We µ.re going to help r.1any to gd 
:tltetrSp ing C?st~me. C~n w~ help you $"{.79 
dlcse. This .lme :iw:ucs you at only I; 
ll:"pri~e. Sale_ price . . . . . . . . . . . . • 
Boot!\ of ;;harming Grey • 
rhade. medium heel laced with 
eyelets aitd laces to march. 
The)' have n beauty and ar~ 
'tl.'Orth all their own. Correct 
in s1rlc. All 1he ,sizes. All at a 
special end of ~.:ck barg1un 
price. 
$3 .. 88 : Pair 
SHIPPING NOTES . ~ow vou c~~ !~Lt 
~GENUIN~ ASPIRIN, 
. l 
·.· 
J 
·. 
' 
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= 
IUSTAO'S HOOKS 
N8Y8r Miss 
~ H1ea'dquarters. 
I 
For ap kinJs or ~autica l Instruments, including: 
Cotnpa.~ 1.ogi, Tel~. Baromeleni. Sex-
tants. Bynorulars. Clocks, etc. 
Re1»f i~ '1'0 All Kindll ·~f Nautir.tl lnslrumcnL~. 
Adjustcni of Compa.'U'es. 
Roper· 1; Thompson, 
Tlllo! REl .. IA.UI. .. ~ M.\IUNI•; Ol'TICiANK 
I'. 0. Box 507. 
-JMJ1~.tr 
r r . 
'Photttt :175. U.R W nter SL 
, n,. JOSEPH HOCKIN~ 
;rr1ce ,1 .. :;o; By ~tau $1.52 
1-AliTHOROF-
' The · Evcrl:1s1iog Artns . 
. 1 . . . . . . ·.. . .s1..-i0 The Price of 11 Thorne • 
. . . . . . . . . •' .... $1.,2.j 
I The Pomp qr Vester· 
day . • . • . . • .• $1.:?.i 
The P:ission o~ ' t.ife, 9oc_ 
. Tommy . .. • •.. . .. G.>c. . 
Tommr and 1he Maid ot 
Athens . . • ., : . · .. 65c. 
All For a tScrnp or 
Paper . . . . . . . . ~1 .2.i 
Dea(er Thnn L:i't.• ... $1.2.'l 
The 1Wildernc. s .... Sl.2:J 
Out or 1he Wreck .... 65c. 
1 
· "PoslSl{e on Etpt. 2c. 
S. T~ G~ Rf~Al~D, 
J.Ei\DJNG BOOKSELLER. 
177·9 WATER~· 
Here's 
Your 
Spring 
SHOES 
Sir! 
'11te1 Just Anived 
. 
t 
Place th~ old heavy Winier 
Shoes wAy back in the r_uri.her 
comers of the closet--you II 0 ·'1 
need them for some time. 
The weether seems ro ~>· 
Spriag~bHS 
You'll certainly J111tnt a ~od 
loo1tina Shoe for.Sprin~ , .ear. 
COIP..e. and Make Your j s ttl~n. . 
• Col\le. see w)lat aptendlJ Shoes 
we ia*J:•c you a1 SS.00. $10.00. 
or1' Y.oat prfnqil>•l trouble will . be 
in i:l'ecktlifa whidt of the miny .:it· 
tra~it• il;tf ... to ~· AR ~ ia BllCt and 'ten 
Ldt~ 4 
P~- I IONIOE, Ltl 
aaosMBN. 
' 
\ ' . 
. . 
THE EVENING ADVOCATE, 
~··-·· M 
· All a re copies of h~ghet 
priced models made from fin-
csr qua lity fabrics with dainty 
trimmings: 
•• 
\ 
SIZES 36 TO 46 JN. 
White l;awn. Prices Sl.H5, $2.10, ~2.2!i, $2.40, $2.50, $3.50 ca 
White Silk. Prices . . . ........... $2.95, $3.95, $4.50 earh 
lll_a,·1· Silq. Pr1'ce.'· . . 41:4 -o $7 50 h ... ~ . . . . , . . . . . . . . . . . ., .a , . • cac 
Black Cashmere aad Poplin. Price!$ $2.50, $2.651 ':J.50 $4.75 $5.25 ea 
\\
1 
"R. GQOBIE, Just Opposite the Post Office 
Mati.mob.~edMtA;wlq.Jn 
&tu-l1~e 
• I 
rgains 
I 
¢· .. J Range fro 
~ ...,.. t. .:·1
1 
$6.$0 to st .00 
Ladies' · 
\ 
Made of Wool Tweed, 42 inches long, with large Patch Pocke 
'All ()11(~ • price $6. 
I. • Only a Limited ~umber. 
... ______ _.... 
+-·-
(i. ~¥OWL If~, 
• , ,\y~st ~ CentraJ .Dnl~k,Yorjh Stores 
.cu .... t.wn.f. I 
ST. 
111111 1lt'vt'lop our chnr.\ch'r nn1l JK'f· 
11()11ality, which Wl" Mhnll take with UA 
11>'11en Wt' leave tho ~phere of ntrtlt('r 
oohlnd." '· I 
1 , 
I 
• t 
- t I 
·witH· the Q UEEN ,. =:. the Compan7 fiulng the lar1c1t cumber ol P•lltf Newfoundland. BwrJ utiafactJoo &•ftll lo aetWD& IOllp. O'c:e: 167 Water StreeL Adrlao Bid&- P.O. Box ===============================#i:=.::~ 
fHE. EVENING ' ADVOCATE ST. JOHN'S. NE~FQUNl>LAND. 
AUCTION !1 May Be l.1a ds- r Serious Fire Starts 
· j 1 en's Spring l This Morning 
.To.': the. Trade! 0111. un1e11e111e towhom the Adro- lfr. '" <:co. 1tud~o11·~ t:stn1iu~11111ent ii 
1 
· j rate bns spoken to-doy. sn.v ~he)' 1 Gutlrd Ont. ff 
- would nol be su prl11e~l yel to henr • T ..:_ 1 1 d t ~i 0 •+ At ' N M d · N ,. '"" 1 ry goo 11 s lore o .. r. eon:o • I oon on ay ext 1.lhlll lorgQ numbe g. ot senl!I mny be T. H d n 01 Ou kworlh SLrec WD.ll tt • I huulcd Mhore oon by landsmen. \I ~o c l ~: Ex s. S. Edmund Donald and S, f· R 
I 
l ,. 
. I 
. . 
-- "'h hi k h 1 1 d i:uttcd Ottl t 1111 mornl11g by n very +: B • ey t n • l :u t e go e o( w n pre· o ols and Shoes, Colfnrs, , ltirts ,·ailing- the /i:isl r . dnyll shou ld drive dt!lltructhe fife which broke out there1 i+ Swrothcr Coats. ::summer 1 ti 1 1 h bo t C nt 2.:io n.m. The blaze wo11 discovered I++ S I 1e RIUI s on t 1e ore n u ope • • ++ ()(ks, ummcr Dre8seS F'r 1 d 1 v dh Be t by l\lr. Phl~'P v. nil. wheelwright, ++ • . ee 8 nn l te a a.ms. 11 er.i l\•llose ho e I~ on Ot>or e's Streot Ell.'ll 1 ++ 
• - they Imagine. ohl n<\ voung are going- m If • • U 
Skirts, C rochet Cotton . down the 1:on1.1t In Ide ~\·Ith the lco nnd nctJolnlug t ile tear o~ Mr. lludsoo 11 dn· +~ 
At oar Room~. cor . Gower nnd It. would not l!Ur irlse them to hear 1toods 111~rc. :-.rr. \\ all wn11 uwnltcn:<l · ++ 
Colo nial StrcctS'. nt Noon on l\fon- thal between w nnd ~MonllllY µ by lt•e r.racklng ot bur ning wood nrul 1 :: 
doy nexl April 5t h :- ~~l~· iiunntll~· r iscals bud been •he 4'mcll ot molce. 11nd i;olns: to the1 :~ • 
· 000 P ·1irs Ladies' B<t"IS ~:l.". 5 h 1 d . 1 s t rl'ct ltllw ll}nt tho hn!lt>mrnt of the .:.+ • ., '" ~· ... :s nu e .1s 1orc. 1 1 1 1 LI <-+ to 7
1 
ihclud!ng HnvdS. Wilt / _ lluliAAn hu hi ng wtu1 we l on r r t>. , u 1 ++ 
be ~old in 3 doi.. lots. I Tlte "Gen C . ,, I Q111c.k1Y nl.irrfletl hi~ ramll>· amt nl" u 1 t:; 1 00 Dozen Sort Collars.-J US! in I ral urr1e . M~. lhllli<Oll. who lh'Cd O\' C'T the 11trm~. i+ ~l;'"c' fo S I while hl11 11-0I\ m ug In nn.uh:irm. The1 ;i 
.,.. . r ummcr. • 1 1 ++ JOO l>oicn Me 's Suin er llnlf Allhoui;h no tk lnltc 1rnnouncomc~t fire eom1111n ts were on t 1c t<<·cnu " i ..+ He~ 'l 111 ha3 been ma1le. I Is understood that c:o1:11lc or mluutc'l nftcr the al::irm 111111, >+ 
l~ . • • lll{' Xonl .St'olla ·1en11111hlp Com1•a.ny almo.~t Instantly hail a ictream o( water ' U 
10 DoY.!n Men · Oxford S \\ea(· will 111act- the 11i nm~r Oenern l Cur- pinyin;;: on l11t fire. which bad rapltllt j U 
. e~ ( oaL"- • . rle. 2300 ·gross t ns. C\!' the Sos ton· ::1prend o\·cr Oe bulltlln11;. Tht> men 1 +4 
.l ~a ~ i\J~n S ,:sl.IJ?oen;.. lhtllrux a nd St. hn's. Xnd .. 11crvlce workt<I ror more than 1an hu1:r befor~ = 
1 Sases MISSCs Shp~ nllout the l Gth ot April. ·nie Clcncn1I i;cttlnit It under. control. Tho nre wu M 
il nw~ Boxc Crochet ('otlen. Cur rie h; much t: rger lhnn the Lady In dll1'ercnt rmrta or t'to. building, an +: 
·I 007,en Lad ies 'ummer o~ O( Clas1X' or tM rli;hton. which the I\... 11oon Ila lt woullt appear to 
The llhO\!C goods :ire in first l'ompuny bud on 0 ~ervlc~ Inst ycnl', quonehcd It would hrpk out 
clnss condi1io11. There is no re- 11ud would no d~ t be il 111rge 1:.1rgo With bard work iand.a ·co1pfcl!MAiJ 
s~n·c on these goods, nnd nil mus t carrier. l or water. thf' tu.It waa 
go. f The Ccilernt r rle Ill prnctlcnll> but not b:tfore ~
Oo'J/OEN & EOW ROS ( I new ship. bet , ,built by the Uo- In the 11pach•11 i.1141~ if A r.ilnio1i Shlpbull Ins: Compnor. nt rulne1l ·by tire oro.Al..UP! 
• J Toron10. llU!t yea Si1e rcgl!lttn Hoo n11cl 1uter, aa:I tile hut 
marJ,J1 At\c lionc:?rs 10118. lier d!men 101111 nre: t.~. ltd. ~Ir. fl11dilo1a1...,. 
· :!:it. I A?e1: bw 43.6 feet; desAh,·!>l'{n no tire II\ ••• ...... F QR SA L £ ~J.:> Cce1.- llu11Ca. Chronicle. 1 f~da> .. evealnf Wl. a.cl 
__ I oie b~ ' 'Mttl tlle place slace-
s h " F F .. ' Th C th · Cl h"S hour on ll>a t 1111.Y, how Ute flro c ooner og rec , Zone, . e ,a O lc.' lure ~ 1111tc6 h<' wM unable to account ror. _ 
76 ton~. 12 years O l d~ hoised . . Mk:?d ·'n~ut ln~uranc~. Mr. Hudaoa 1 
and chaulked in 19 1 , sails :-oll'mn ~nlrl.'' llrlnir ~hronir' To 1mld 1h.it he! carrlcl a vel')' 1mall j 
600 sax WHOLE CORN t 
300 c 8 "KhlM" IL s : 
...... 7l • 
300 " "KLIM" Js . 
200 " "KLIM'' 1 Os 
500 
500 
100 
200 
1A)O 
" 
" 
" 
" 
d . . . . d r111 hr drul flUd Olhrr ( hurrhl'S I lllll(IUnt 311•1 t blll hhl IO!<ll would t>!!' a n n~nnmg gear :'.1 goo 1 • " • 1 ' 
d " S ' . t'1ou11a111l'I ol d~ll:in1. The Or"mcn Cur I - t 
COO lhOn. cvcral _o ther The nolemn s :ir lce3 11 i:~oelnted with the flrll t llm• u.~cd tbdr ~ helmc.>t11 ROPER a THOMPSOS'S. (noon)- • A KllbrlcW tarmu lltttl!I~ ,Jlllftil(ia."ll"l.Jlllj; 
vessels from 35 t O {JQ ••tons, the ob!'e:-vntlou O I~ Week In t.he lnaL night. whkh l:"h'e every !<D.tl~Ca.c- Dorometcr :?9.65; Thermomett:r 34. day depoalted $5.00. ln'<titia pOcit.: '\fia1im1U.1~~1 
a lso sev eral good Cod Traps, Cmhollc \ hurclll'. or the city broui;hl tlon. Ill\ they found It \'Crr dlltkult In \';;u found A 1>4rt bottle or moonthllle. 
a pply lhou:-und' o'f p pie morning and s;culn!J ullollt h the thlcl: , mokl' Thf' Dt'pa rtmf'nt of hbllt' \\'orb A labc>rer from Gower ' Street de· 
r . ah l\f I E 1 . e·:enlng lo ench I UCO o! worship. At whkh Clllctl l)ll' l111lldl11i;. de"-in'll .to llfkDo"lNb l'C't't l11t of JIO•lletl u .oo .. A rc.>sulL uf being ar-
• QSThl ~nuc , xp 01ts; , the Cutbcdr:it. o cc or T enc bree wns 1 ----<>-- tG.;;o. C'Mt<elt'11tt llolM'J .-apl3,ll rc:tkd lut night. 
or OS. N .. parkes, . s ung Wcdnesdny md Tbursdny nights YOUR FfRE . I --u-- A roun~· man from Manuela ·was ar-
2 Prescott St. as_ well :is hlSL g ill, the ,·nst edtnce 
1 
l\IA y COl\JE NEXT , On Monday night tbt> c.c.c. Da111l r~ted on Bell hlland 011 l11,11t week for 
m ar4, ) i;µ ,cod ti being crowded n each occn.slon. 1 will bold n groud dance. In lhelr hall 11 ' 'en· ttrloUJ< oll't'n•e on a younr; 
r.~"- ~"r. C'o:mor prenchect lb:! Truu· 
1 
., 1 In old or their Cund8.' JJeut. Sulley ~lrl. 11 • \\'O'I b~fo~ • J udgt;> MorrlM bCbst.antlnllou 11e mon Tbunidny nls::ht Aro )'OU ready· Defore your r re amt ng@oclntcs hul'I! prepared an ex- thl~ mom !n:; nnd rem11.ntle1I for S 
I e:z::z::: · · ~ ond tbal on the ructnl.h>n lost nlsht, tomca. :iroulle .·yoursel~ to tho r.uillta- cellent programm:i ot music nnd un day~. \ ench lllscoal'lle e lng 11 mnstcrpleee /Ion or whnt s uch a cn\anilty ,,..ould enjoyable time 11 1U111ured. --- - -WANTED or orntory. Th day morning there eiean to you. It )"OU arc 11nln11ured. A I Might Have wns Solemn Ill llnss with 11roces· Policy In ~QC or lllY lnrg1> componl<lS . -<>-- i;lon through th Church. "Ith ex· a•ould rend orr t!ic reaul1.1 or this dlll· l Pl LES o.:ui~~~. "= . Been Ho1oc.aust pc.1;l'lnn o: the fl!e11siod Socrament. • t!lte r. . . 1 i.. f.!;b~~ 500 .,., /JEN Yci.t;.mlny morn ' IS ~l:iu or the Pre- ' rr.RCIE J <?O:->SO:\, LllUTED. I ·. . lui:' l'llu. No It Wlll\ fortunate ll1nt lrr. Philip l...,A. · I 1u r2lca l oper. 1>Jnctlfled was unit and art~rward11 . , • I iatl ~ n ,,.qclMld. Wall. the well· kno\vn ·Whoclwrlght or 
\cto-1lon or Lh ""ro 1e sunlonR or insure \ ·our proocrt• will· f·•· 0 •·""'' O:nt~ot will l abe .. o rou • 1 ooee Geor~e "1ree1. was 11...,•akened thin 1 
' " ' ~· I · U G ""1 .., crrfalnlT eu,.. JOQ. tlOe. " Mx· aU ~ .., 
the CrOS3 were said Ill ;) p,m. U1e GLOBE & R T mRs ~..., ...... or i,:,Jnw.n'"OCI. Bau,. II ( 'o.. Lla1IW<t. mornln)C b)' by l.lU&bi' nolll! and the 
• \..• " nnn10. Soun:>!• ~lt ~lf"'' ... C1C11 lnn tbb J 
• .\ t St. l'ntrlc '11 SU('h throngii or Fare Tns uranrc eo. of AeW ll"'))'•raudeucl...:o\:C.a.ampl<JVO:i poo.tqe. em II or rtnol<:? which <l_lllturht'd hllS 
worshlpperi; we c nc,·er $(\CO before.> \" ork . --- !ii umbers. Hall he remained n , " ' 
both a t l he ear y llas11e11 and al the SQ. UJRES & \VT~TER A youn.(; mt1.n n11ml'tl l>l\'.)'er or Tll· momenl.11 longer In u llOlllnnlent lila to 
for the 
Nfl~. COOPBra~o Cor~. Lt~ 
AT BENTOX e\·enlng C'eremo lcs. Jte\'. Fr. Conwny I • tou. su11'crlng from smnllpox, \\'81$ be und his wlfo oud childre n l'lll~hl 
to work in the Lumber the Mlcs~lonnry rlci.t who conducted Agents. brought to town luL night nnd llenl hove been sutrocated, M n re11ult o' 
Woods and Sawmill. \Valles the rt>trel\l the r • prenched on TnlniJ· I Nova Scotia Bank Build·--to hospital. llo Is 1mll'crtng from n th) or:: outbreak In :llr. Geo. T. Hud-
from f.J0.00 to $60.00 p:?r ~ubstantlntlon h11nct111. a11d on the ing, St. Jnhn'~- very light rocm uf tho disease. nod son's s tore ndJololng. )Ir. Woll 
month and Bonni. Appl~ :it I {'ructflxlon )'t',t rdll)'. I ST JOHN·s ~1111 \\ Orkin~ with the Rl'ld c;o. U(I to IU'O\llled his 11·1re und t<be • In turn 
Bent'?ft or Harbor Grace. I _J --- • • 1 . • • -·- ·r.1und(ly uflernoon. 'a wakenl'll the children. fl\.e lt1 1111111-
mar~tf ~ealing s~ ooners Sensational Rumours be~. all of whom were ttlCf Plllg In the l~ J Ch I 1b~ lion. Se(\rotnry·'f'\ c::11111rcr ot upper n:n, .. \ Ir. WJll ' '<If)" scantily n ase l th" )leUtodl .. t Oril11nnu11:i begs (:l"ll l C· clntl. run lO ring In 1111 ala r m. nnd 
• \"eiltetdQ' there "'ere 11 numh~r oC fnll~ lt.t uckuowledge· the rccel11t of l: l'll. \\'a ll with rour of 1ht lllllo ont' 
i'1ilttitiiil~i'.tlftllll0Ufll abOu&. IUI lo thP i.~·alln~ Two llundred nud Fifty Uollur11 rnn to the ~lrl'et In tht•lr 1:1i;ht clotb· 
...... Ore •a. to the • lft'l'I th.It ($~iio) , fn>m 1bc eJtnte or tho t-11 ~ lni; 1m1I remulncd ~n mlnnt"ll i;ulfer-
dMl"-Ol• L8. ~al had l:lst her rcmuln· lion. Joha llar \•ey. Ing l'C\'t'r"lr 1111 · they "IOO<l on ibc 
~ tn'Ollellor blade unit "'"" 11b~olutc· --tr-- ftrrct hctnr<' the ncl"hl>olll"l< knew 
11 belpa.r. Annthllr Wll'l i;lvcn dr· A • a le ot pluln ond rnnc~· work wlll whut Wn.;j oc·currlni;. 'll!'ll. Wall 
cu~ t• the ell'ttt that ut lcni.t two he he ld by lhe lndles or SL Andrew'11 tlllll 1·0~ little one« were i:h•en 
illi1ii: If of tlae.ahlPI •ere 11b11Ul11tc li .-Hhout <'hurt•h In l e· Prc:sl>yterlnn lloll on rtbt'lt~r ru. Mr... Oro\1'11· • opposltl'. 
)0,000, Muskrat Skim; also 
ih·cr: Cross, While and Re<:! Fox. • • 
\I ! llf' I .,_ · \V I d 111111tr to · !\fltS. II. 11. HF.Ill 1""" nr c~ n an <, ucal', case :in 
l.yn~ Skfos.' hour"< <lC G 11111: s p.m. 1•utr tf 
l~ighC!>t M11rkdt Prices. 1 i-------__:·-- --;-
Spe~ial l'rk~s for!Cow Hides. j WAN!fEO - By a l.1dr • . a 
NOR H AM[RIOAN scn1p· 11u.>lllon 111< Xur .. H>' (;:I\ rn• • J.pp<.' I L n i X.Y.7.. l!l tlll~ omtf} t'lmr :Q!~ 
. ANO METAL GO 1j. WANTED - .\Hou~ 
1 ' C·1r 1111 ln~thu tlan. .\Jll':' .\.llf' •1 
l'honc :lC.1. omni: ('tiffs ('m·e. ,t"l.. omw. . t·n .al,Jll<:I 
H• Last coal owln~ to tbelr b;\\'lni: to st.cum the 16th Inst. Ptcpnrutlon11 nre now Suih\cniy • It wll.<1 dl~coTerecl Lllnt 
Willi about t: ""811l dlW'nt•eti In l't11rch uC fat. n111l b..•lnjt made Cor the ntrulr nnd lhe col· on~ t•hlld, 11. h11y. 1<Ull remol nt(I 
t and It 1- 1lkel1 th1t thlll It woul~ take them nil fheJr time lccth!n or goo<\1'. It 111 sMd, wil l be tbo 11pstalr11. on1l ~Ir. Wr1ll rnn Into 1ho 
C01' 1 the .. men a loadbls theJr vet11el to gel buck homl'. Xone or the ..i1t1r· bes~ e ' 't r olTerctl by 1hobe In. c:barg.:. 1.tulldl11i;. mounted t11e· 1<tuln1. secured l.itlf (~. f '. Pl'11ru k ~on'11 l'n-1al44'11) Clllan aow. Tlloush ther baTo no authentic lea, howenr. could be ve rlnc•I. I -~- · l '.·e d1lhl uncl n11111~ect to {trt w lhc !S1'. ,11111~·s, !Ii t:wt·o l1\llJ,.\\ll. 
t 
1 
tnrormatlon t 111IYC1. tbe 111eneral Im .. , . o IL wus 11nowlni; , • nd drlfllng nloog l'l'trcet. ~II.' t.-11 twlc n11 he eomc out ·1~e.lh. it.tr 
. ... • ;-...ohnson 11res11lnn In e Oeapau·hln.i; D.-p11rt·j .. KYLE'S" PASSENGERS tho Rnr de Verde ~llwny r«terdar vdth hl11 Inanimate burdoll. nnd oolh • .....,,... ....... ...,. __ ._..;.;...;,~--~-----------~!""""--'!'~~ 
.,, ., mcnt or the Ri-ld Nftd. Co. !'I thul " _·_ 1 nnd 'J'hunJ1lny n(ght. ~'nd in placl;'ll he nnd his ('hlld ha.cl to receive ml'll· 
1ittA~!":,!!!.,"~~~T, lf.choone~» o!h r than thc.> ohnc rcr~r red I Th" IC) II'. owlni: 10 the ~tol'lll. dlcl 1
1
1r1
1 
fhts w1.~ro piled lWO and thrcll feet lctll nld. ronst. Hum lier. hcarln~ that ,~r ~;:,;;;; ;_.l""'f", "'""':::;&o~-.r:;:r£ -~~.,:;,".'.., . .:~.:-:~:.\ 
•r 
"' IC> an• now ut 011 tht• unt rolll not ll.'nvo hl"r" yt-sumlu)'. us H'hodul· 1 ;; • ue weather \I'll• dull with ~. 11tlll ano~1u:r child Wtlll In the houso. - . . ~ 
l 'b·11111c l. rd. She :ialled early this anornln,: un:l W. wind on the wel'ttr11 encl or tho nmd(I twu ctrortR. to i;el In but each • · • ... • • ~ 
F. R. r.•F.R!40~. 'Iller ll:U!l>Clt~('n; Wtrc: It. 1'ell'<lcr. n. rouct. wl ll tllo t~mpernlUtc f rom ?" time WU o\·ercomc w1t11 l'lnOkc und \lie arc busy m anufacturin'< • I 
Rank of Jloratr:nal Rulldlni;. Hot J Arrivals I.cu:. Mno. 1,cu:. !\:. lllnl:-, n. Jlnnc-y. to 40 ubo\•e. hntl to get to tl1c open J•lr. 
Jan!Umtba.eod -- . rapt. Plkl'. t'. l..nk'!. J,.. Shannon. 1!.I I Suifs. J>nnfs. ()v~rcoul~ • 
C11cs tJ1 ul fal11t1m Place: 11. w.1Cumcw. P.. liullo1. Mrs. McOonnlct. I i\lc:.s n1. nowdcn k ~~dwarGll tJnhl )Judson Supqr-Six 
FOR SAJ,E: SchQOner Clrmenl . Bu~,.;co; R. 1'remblcll. $111- • Miss }':;. ~lcUonnhl, n. :'.lc Donnld. F. nil thu unc!ulmed good!<, lnylni:t .1:. lho 0 JI . SI • i ~·Ncli;hh~ ... 52 WU•s. well Count! In au- monlcr; F. C Snelgro\·e. Cota lino ;1 =-'lghlln1;11le. A. Xurso. Mlt13 Anrlrows. Cu11lou111 Ex11111lnlt1r;. \\ ttrehoun on The i.uprcmut Y nf ~!le l ll'DSON VCr:t s. lo.: l J .. S. 
utaor,., . l•holn, tan\'US .in I rnnnlnl; 'fho!llllfJ 0o .... fuer. l''oi;o. r- ltowc, \ ', J enkins. Mis!! Bray, Mlt15 T hm'!ldn>'. "Ith tiie exl'epllO:l II! " SUl'ER·S IX cunnol 1ic qu cllllonccl. ' 
1 
· 
i;e;.r. i-·or further parllculurs apply · -- Bnlrd. Ml~s Mc(h: hll1, Miss :->ort!I· rmull rcslclue. Cood r rtce:s were ~c-, IL• le11dcnihl11 he prtn d hy uc·lu'tl for The· hlultitu-lc 
tu AURJ~t LeOR.EW. Cu11ldil. upl3,41 .\II\' f.1tT1:'t: Ix 'fll t: " .\ J)\'Ol"A l ' t.: cottc. a. Clnrko. I celvcct, ~nd , ~Ir. l)owdbn hi qul('k\i• ro1·orcls cerlltled b)' tho .\mer lean AU· • And ar1 constantly d .. va'sin 11 11ew method. to 
I I laking rank. nt1 ono of uur 1imnrte>t lomobllo Alllf()('lnllot\ nll'I not bu1>cd on 1 · " "' c. 
-- - uuclloncers. · lll,.re lUM\llJtpGrll.'fl cl11lrm1. I ' l improve the m:lke of 'lUr garments with the result 
~----~-------~~--•••••••~•••••••~••••••••~~ ) Th~e l lUOWN ~oor~ n"al :• iliat~r 
RI EID NEWFOUNDLAND COMPANY j . Wanted The Seals ;~:1~h:!:,1~~l.v ~~~ a~;::.:th=~~:r ~= ] · I The Sugonn left PorL nu -8n1111uea )"C!l\Tl' nncl r1rove n 1mprematy In • 1 • llt !l.30 . ye11tertlny morning ror here. 11peccl, "°'•or and c ncturance thnt nono I 
having lnnded pas•<1ni;ers and malls b11n1 m-whccl lo thl-1 d"1. I '
'\ 
JUST ARRIVED 
S pecial Englis h C ly burn Spooner W1 ench ; the right thing for an)•one wanting a good, 
1tro11g Wccnc:h. ')lso S teitson Wre nch c.o;, assorted siz.Cl>, nnd Coes or Monkey Wre nc hes, assort· 
cd siz.ea. A large assortment o f Machinists'! Hammers and Pin Mauls. 
We ca rry in stoc k a la rge assortment 11r Snws : Silver Steel, the t-cst kind 
Siws; Rip and Cross Cut; also Saws, Shank;; an d Bits, Hand Sows, Hack Saws 
of cir::ulnr 
and Sil\'Cr 
I S91de r . 
W e a lso carry a large asortment or Pipe Stoc ks a nd Dies- Bolt Dies, .Little G iant, nlso 
specia l Taps for same, assorted sizes. · 
DRILL•NG !\AA.CHINES I 
No. 90 Self-Feed Blac ksm ith Pos t Drill, Prices righL Special attention given lo Outpor 
the best hand dr illing machinl' on t he markct.t orders. 
nl lho Cornier porL Cor West Cons~ En•r atnee tho SUPf;R-SI X modll 
connccUons. Whtie croaaln~ the 011IC thcse re1:1>t-tl , It bu been the lnrg1111t 
• sho passed through numerous ramn- •elllni; Unc car In the world. 
lu or aenls. which we.re llO plentiful Even IC >'Oil do not wis h your car 
ibal the crew wired ror permission to before 11ummet, IL' la not too earlJ tot 
throw the dec'k toad of bay over- i;el )'Our order In. 
bonrd, und be allowed to kill ,iome (If c. n. f'HILJ.IPS, 
the pvhlteeoats. Seedless to say per- ~ 1 Distributor, I 
mli;slon was refu cd bY tbe o'tl'1lel')9. I c .'o E •• ~hl.1baw'1 Olftce 
An Excellent Site r·-·~·-0·,..-~ _;;o_'· __ ....._ _ _ 
Wa bear to-day thAt nei;oUatlons are • \V • P .. l: 
In pr0«re111 re111uv; to tl1e s ite ror tile Please ackno,;;;;;;-~" tllou 
erection or the n iw AYulon Tf'ltr1bone the tollowlnr for Child wetr.,re: 
Sta.lion. It mlftterR pro(l't!IR favorably From Thu1'9da:r Waaderer11 •• f50.lt 
the bulldlnK (a Ytrf modern onl') •Ill From Bareneecl . • • • • . . • • . . • I.Tl 
be rear9d on 'the ground own9d by th• f'rom Oonarilta ,. · .. • . . • .. 5.1. 
T. A. and B. Sotletr. and Just wHt or From Anon ••.•••.... •... 1tt...~ 
tbelr Hall on Jluellwortl\ Strut. lt · '\'.l 
.._ '11'111 a. . an lllt'dl 11l11t• • Cnr "nrl1 a • ANllilf llA \'WARll. ·~ 
... l!ll ...... ~---11!1---~-------,--~""!~---~--- ·bul&dhlP . ~ ........ ure 
RDD-NEWFOUNDnANll COMPANY. 
... 
Style, f?it ~111cl l;i11 isl1 
by the 
largest 
in the 
